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บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาและ
หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบน
ระบบเครือขายอินเตอรเน็ต (WBI) ดวยเทคนิคเรียนรู
รวมกัน (Learning Together: LT) เร่ือง การออกแบบ
และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเ รียนท่ีเ รียนดวย
บทเรียน WBI ดวยเทคนิค LT และศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนดวยบทเรียน WBI ดวย
เทคนิค LT โดยเลือกเปนกลุมตัวอยางแบบเจาะจง คือ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5/2 โรงเรียนจินดาบํารุง 
สํานักงานเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 
2/2555 จํานวนนักเรียน 32 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการ
วิจัยคร้ังน้ีประกอบดวยบทเรียน WBI แบบทดสอบกอน
เรียน แบบทดสอบระหวางบทเรียน และแบบทดสอบ
หลังเรียน และเทคนิค LT  
 ผลการวิจัยพบวา บทเรียน WBI ดวยเทคนิค 
LT ท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนประกอบดวยบทเรียน 5 บทเรียน
และมีประสิทธิภาพ 82.81/81.98 สูงกวาเกณฑท่ีกําหนด
ไวคือ  80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวยบทเรียน  
WBI ดวยเทคนิค LT ท่ีพัฒนาข้ึนสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และความพึง
พอใจของนักเรียนท่ีมีตอการเรียนดวยบทเรียนอยูใน
ระดับดีมาก 
 
คําสําคัญ : WBI  เทคนิคเรียนรูรวมกัน (LT)  การ
ออกแบบและเทคโนโลยีป.5 
 
ABSTRACT 
Nowadays, technology plays a very 
important role in the career and technology 
learning strand, which aims to develop the 
students holistically so that they can integrate 
knowledge and skills together and be able to 
work effectively with others. The purposes of this 
research were: 1) to develop and validate the 
efficiency of web-based instruction (WBI) on 
“Design and Technology” course for 
Prathomsuksa 5 students using learning together 
technique, 2) to compare the students’ learning  
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achievements by pre-test and post-test, and 3) to 
examine student satisfaction towards the web-
based instruction. 
The sample group, selected by purposive 
sampling, was 32 Prathomsuksa 5 students at 
Jindabamrung School in the second semester of 
academic year 2012. The research instruments 
consisted of six units of WBI, a learning 
achievement test administered before and after 
the instruction, and a questionnaire to assess the 
student satisfaction. The statistical tests were 
efficiency index and t-test. 
The results findings showed the WBI met 
the efficiency criterion. The students achieved 
learning progress significantly and were Very 
highly satisfied to wards WBI. 
 
Keywords : WBI  Learning Together (LT)  Design 
and Technology Prathomsuksa 5 
 
บทนํา 
ยุคปจจุบันมีความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ
เทคโนโลยีและการส่ือสารโทรคมนาคมซึ่งปจจุบันทําให
ประเทศไทยเตรียมความพรอมตอความเจริญดังกลาว
หลายๆ ดานแตท่ีเห็นไดชัดคือ ระบบการศึกษา เพราะ
ระบบการศึกษาเปนพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาคุณภาพ
ของคน (13) โดยหวังใหคนไทยไดเรียนรูตลอดชีวิต
อยางมีคุณภาพ กระทรวงศึกษาธิการเล็งเห็นถึงความ
จําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองพัฒนาคุณภาพของคนซึ่งเปน
เยาวชนของชาติดานการศึกษาเขาสูโลกยุคศตวรรษท่ี 
21 ใหสอดคลองกับกระแสการเปล่ียนแปลงของโลก 
จากการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะท่ีจําเปน
สําหรับศตวรรษท่ี 21 ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
ทักษะการแกปญหา ทักษะการคิดเชิงสรรคสรางนวัตกรรม  
ทักษะในการส่ือสาร  ทักษะในการทํางานแบบรวมมือ  
ทักษะในการใชเทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศ 
ทักษะชีวิต (6) 
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2553 มาตรา 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา
ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได 
และถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการ
ศึกษาตองสงเสริมให ผู เ รียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ มาตรา 23 การจัดการ
ศึกษาท้ังการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยตองเนนความสําคัญท้ังความรู
คุณธรรมกระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความ
เหมาะสมของแตละระดับการศึกษา มาตรา 24 การจัด
กระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาและหนวยงานท่ี
เก่ียวของดําเนินการดังตอไปน้ี จัดเน้ือหาสาระและ
กิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของ
ผู เ รียนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ
สภาพแวดลอมส่ือการเรียนและอํานวยความสะดวก
เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรูรวมท้ัง
สามารถใชการวิจัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู
ท้ังน้ีผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากส่ือการ
เรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตางๆ (1) 
โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555–2559) ท่ีวา การ
พัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอการเปล่ียนแปลง  
มีการเรียนรูสูการปฏิบัติอยางตอเน่ือง มีการสงเสริมทุน
ทางปญญา  เชื่อมโยงการคนควาวิจัยและพัฒนาสูการ
เสริมสรางองคความสามารถในการประกอบสัมมาชีพ
และการดํารงชีวิตท่ีเหมาะสมในแตละชวงวัยและการ
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เปล่ียนแปลงสภาวะดานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม ทุนทรัพยากรธรรมชาติเส่ือมโทรม การ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศสงผลซ้ําเติมใหปญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมรุนแรง กระทบตอ
ผลผลิตภาคเกษตรและความยากจน การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมยังไมมีประสิทธิภาพ
เทาท่ีควร  ขณะท่ีมีความขัดแยงทางนโยบายในการ 
บูรณาการการอนุรักษส่ิงแวดลอมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
อยางไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความมั่นคงดานอาหาร 
แมจะตองเผชิญกับความทาทายจากการเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศและความตองการพืชพลังงาน (14) โดยปจจุบัน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน   ซึ่งเปนกําลังของชาติให
เปนมนุษย ท่ีมีความสมดุลท้ังดานรางกาย ความรู 
คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและเปน
พลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและ
ทักษะพื้นฐาน รวมท้ังเจตคติท่ีจําเปนตอการศึกษา ตอ
การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนน
ผู เ รียนเปนสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อวา  ทุกคน
สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ 
(12) การจัดการเรียนรูในปจจุบันน้ัน ผูสอนใหความสําคัญ
กับการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ (Learner 
Center) โดยใชเทคนิควิธีสอนท่ีหลากหลายเพื่อท่ีจะให
ผูเรียนเกิดการเรียนรู อีกท้ังเปนการพัฒนาทักษะตางๆ 
แกผูเรียน ไมวาจะเปนทักษะการคิด การส่ือสาร การ
แกปญหา การใชเทคโนโลยี หรือทักษะชีวิต ผูเรียนมี
บทบาทในการทํากิจกรรมการเรียนการสอน มีสวนรวม
ในการแสดงความคิดเห็น ในรูปแบบตางๆ ท่ีตอบสนอง
ความสนใจหรือความตองการของผูเรียน โดยใหผูเรียน
ไดปฏิบัติจริง การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญตองเลือกใชรูปแบบการสอน วิธีการสอนและ
เทคนิคการสอนท่ีเหมาะสมหลากหลายประกอบกัน 
เพื่อมุงใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางแทจริง (2) 
กลุมสาระการเ รียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีเปนสาระท่ีเนนทักษะกระบวนการทํางาน
และการจัดการอยางเปนระบบ  พัฒนาความคิด
สรางสรรค มีทักษะการออกแบบงานและการทํางาน
อยางมีกลยุทธ เปนการเรียนรูท่ียึดงานกระบวนการ
จัดการและการแกปญหาเปนสําคัญ โดยใชกระบวนการ
เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนนํา
เทคโนโลยีมาใชในการทํางานรวมท้ังการสรางพัฒนา
ผลิตภัณฑหรือวิธีการใหมๆ คุณภาพของผูเรียนกลุม
สาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีตาม
หลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 (12) คือมุงพัฒนาผูเรียน
แบบองครวมเพื่อใหมีความรูความสามารถมีทักษะใน
การทํางานเห็น แนวทางในการประกอบอาชีพและการ 
ศึกษาตอไดอยางมีประสิทธิภาพ  
บทเรียนคอมพิวเตอรเปนส่ือการเรียนการสอน
ท่ีครอบคลุมเน้ือหาและกิจกรรมหรือวิธีเรียนท่ีจัดเตรียม
ไวลวงหนา มีท้ังระบบภาพ เสียง ตัวอักษรท่ีเปนส่ือประสม
หรือมัลติมีเดีย (Multimedia) สามารถมีปฏิสัมพันธ      
หรือโตตอบกับผูเรียนไดทันที สะดวกในการแกไขขอ 
ผิดพลาดของการเรียนแตละคร้ังและแตละปญหา
นอกจากน้ียังสามารถใชคอมพิวเตอรในการติดตอ 
ส่ือสารระหวางผูเรียนดวยคอมพิวเตอรโดยผานทาง
ระบบเครือขายผลการเรียน สามารถบันทึกเก็บไวและ
เปรียบเทียบผลกับเกณฑมาตรฐานไดอีก บทเรียน
คอมพิวเตอรอาจหมายถึงส่ือการสอนท่ีใชเทคโนโลยี
ระดับสูงทําใหเกิดการปฏิสัมพันธกันไดระหวางผูเรียน
กับบทเรียนท่ีอยูในเคร่ืองคอมพิวเตอรมีความสามารถ
ในการตอบสนองตอขอมูลท่ีผูเรียนปอนเขาไปไดทันที
เปนการชวยเสริมแรงแกผูเรียน ซึ่งบทเรียนจะมีตัวอักษร
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ภาพกราฟก ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหวรวมท้ังเสียงประกอบ
ทําใหผูเรียนสนุกไปกับการเรียน (3) 
ท้ังน้ีจากผลคะแนนปลายปการศึกษาของ
นักเรียนของโรงเรียนจินดาบํารุง สํานักงานเขตคันนายาว 
กรุงเทพมหานคร ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 กลุมสาระการ
เรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีในชวงหลายปท่ี
ผานมา ตัวชี้วัดดานการออกแบบและเทคโนโลยีมี
คาเฉล่ียในระดับพอใช ซึ่งตัวชี้วัดน้ีเนนใหนักเรียนคิด
วิเคราะหจากทฤษฎีสูการปฏิบัติ การจัดกระบวนการ
ความคิดอยางมีระบบมีขั้นตอน โดยสามารถการ
ทํางานเปนทีม ซึ่งทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมเปน
อยางท่ีคาดหวัง (7) 
การออกแบบการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เปนแนวทางหนึ่งท่ีพัฒนาผูเรียนในดานวิชาการ และ
ดานทักษะทางสังคม เปนการเตรียมผูเรียนใหสามารถ
ดํารงชีวิตในสังคมประชาธิปไตยไดอยางมีประสิทธิภาพ
และมีความสุข รูปแบบรวมมือ (Learning Together) 
เปนวิธีการท่ีเหมาะสมกับเน้ือหา กิจกรรมการเรียนท่ีมี
ลําดับขั้นตอน ผูเรียนรวมกันทํางานภายในกลุม โดย
แบงหนาท่ีรับผิดชอบ เพื่อใหไดมาซึ่งผลงานกลุม เปน
การปลูกฝงคุณลักษณะท่ีพึงประสงคในดานความ
รับผิดชอบ และการทํางานรวมกับบุคคลอื่น เปนการ
สงเสริมกระบวนการกลุมของเนื้อหาเหลาน้ีโดยตรง จึง
ไดนําสาระดังกลาวมาใชเทคนิค Learning Together 
(LT) ในการจัดกระบวนการเรียนรูใหบรรลุผล  (11) 
จากประเด็นดังกลาวขางตนทําใหผูวิจัยตระหนัก
วาแบบการเรียนเปนองคประกอบสําคัญตอผลสัมฤทธิ์
ทางกานเรียนของนักเรียนดังน้ันเพื่อใหการจัดการเรียน
การสอนทันกับยุคแหงเทคโนโลยีและตรงตามแบบการเรียน
ของผูเรียนผูวิจัยจึงไดนําเอาอินเตอรเน็ตการสราง
บทเรียนออนไลนบนระบบมูเดิล (Moodle) ซึ่งเปนระบบ
การจัดการดานการเรียนรู (Learning Management 
System: LMS) ท่ีไมตองเสียคาใชจายและเปนซอฟทแวร
เสรี (Open Source) เพื่อใหประหยัดงบประมาณ เวลา
ในการพัฒนาระบบใหม เขามาชวยในการจัดการเรียน
การสอนโดยสรางบทเรียนคอมพิวเตอรบนเครือขาย
อินเตอรเน็ต (Web based instruction : WBI) เร่ือง 
การออกแบบและเทคโนโลยีสาระท่ี 2 การออกแบบและ
เทคโนโลยี กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 โดยเนนกิจกรรม   
การเรียนการสอนแบบการเรียนรูรวมมือโดยใชเทคนิค
การเรียนรูรวมกัน (Learning Together : LT) เพื่อให
นักเรียนมีทักษะสังคมยอมรับความแตกตางระหวาง
บุคคลท้ังทางรางกาย จิตใจ ความรูและความ สามารถ 
ท่ีทําใหนักเรียนเปนมนุษยอยางสมบูรณ โดยมีเน้ือหาท่ี
เปนการบรรยาย เนนส่ือผสมมัลติมีเดีย กิจกรรมฝก
ทักษะและทบทวนท่ีหลากหลาย นักเรียนสามารถทํา
ความเขาใจหรือแสวงหาความรูไดดวยตนเอง ทําใหเกิด
ประสิทธิภาพในการเรียนรูท่ีตอบสนองในดานความ
แตกตางระหวางบุคคลไดเปนอยางดี ฉะน้ันผูวิจัยจึงได
ทําการวิจัย เร่ือง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนบนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ดวยเทคนิคเรียนรู
รวมกัน (LT) เร่ือง การออกแบบและเทคโนโลยีชั้นประถม 
ศึกษาปท่ี 5 โดยคาดหวังวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนบนระบบเครือขายอินเทอร เน็ตท่ีพัฒนาข้ึนน้ี 
สามารถใชเปนส่ือการสอนท่ีมีประสิทธิภาพซึ่งจะชวย
ใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเพิ่มขึ้น 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรยีน 
WBI ดวยเทคนิค LT เร่ือง การออกแบบและเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กอนและหลังเรียนของผูเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียน WBI 
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ดวยเทคนิค LT เร่ืองการออกแบบและเทคโนโลยี       
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมี
ตอการเรียนดวยบทเรียน WBI ดวยเทคนิค LT เร่ืองการ
ออกแบบและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 
 
สมมติฐานการวิจัย 
1. ประสิทธิภาพของบทเรียน WBI ดวยเทคนิค 
LT เร่ือง การออกแบบและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษา
ปท่ี 5 ท่ีสรางข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนด
อยางนอย 80/80 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียน
ดวยบทเรียน WBI ดวยเทคนิค LT เร่ือง การออกแบบ
และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 หลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียน 
WBI ดวยเทคนิค LT เร่ือง การออกแบบและเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีพัฒนาข้ึนอยูในระดับดีมาก 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
จากการศึกษารวบรวมขอมูลงานวรรณกรรม
และงานวิจัยท่ีเก่ียวของสรุปไดดังน้ี นัฐทิยา วันดี ได
รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดวย
เทคนิคการเรียนรูรวมกัน มีประสิทธิภาพเทากับ 82.56/ 
83.78 ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 และนักเรียนมีความพึงพอใจตอ
การเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมอยูใน
ระดับพึงพอใจมาก (4) เขมณัฏฐ  มิ่งศิริธรรม. จาก
การศึกษาพบวาการเรียนแบบรวมมือและการเรียน
รวมกันสามารถนํามาบูรณาการเพื่อใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูได เน่ืองมาจากลักษณะการเรียนดังกลาวผูเรียน
มีการเรียนรวมกันเปนกลุม แบงความรับผิดชอบเพื่อ
การแสวงหาความรูใหไดมาซึ่งคําตอบหรือขอคนพบ
ตางๆ ดวยตนเองและกลุม นอกจากน้ียังมีการอภิปราย
แสดงความคิดเห็นกันภายในกลุมบนพื้นฐานของขอมูล
ท่ีตนเองคนพบดวยเหตุผลอยางมั่นใจเพื่อสรุปเปน
ความรูของกลุมซึ่งส่ิงเหลาน้ีแสดงใหเห็นวาผูเรียนเกิด
การเรียนรูอันจะชวยใหผูเรียนคิดเปน ทําเปน และ
แกปญหาเปนทําใหผูเรียนสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคม
ยุคสารสนเทศไดอยางมีคุณภาพและมีความสุข (2) 
Town M.H. and GrantE.R.I. บอกวาโครงสรางของวิธี
เรียนแบบรวมมือน้ีจะเนนใหนักเรียนไดรับผิดชอบใน
เรียนท่ีเรียนดวยกัน มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่ง
กันและกัน ซักถามปญหาตาง (18) Nesrin ÖZSOY. ได
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน
ดวยเทคนิคการเรียนรวมกันมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญมากกวาวิธีการสอนแบบด้ังเดิม (15) และ Rena 
M. Palloffand Keith Pratt. ไดพบวาการเรียนรูผาน
รูปแบบออนไลนดวยการเรียนรูรวมกัน มีโอกาสสราง
ประสบการณการเรียนรูและเพิ่มสมรรถภาพในการ
ทํางานรวมกันผานการจัดกิจกรรม (16) 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
1. กําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 
โ ร ง เ รี ยนจินดาบํ า รุ ง  สํ า นักงาน เขต คันนายาว 
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2/2555 ท่ีเรียนกลุมสาระ
การเ รียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีจํานวน            
4 หองเรียนท้ังหมด 139 คน 
กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนท่ีเรียนกลุมสาระ 
การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษา
ปท่ี 5/2 โรงเรียนจินดาบํารุง สํานักงานเขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 2/2555 จํานวน 1 หองเรียน
ใชวิธีการเลือกสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
จํานวนนักเรียน 32 คน 
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2. กําหนดตัวแปรท่ีศึกษา  
2.1 ตัวแปรตน (Independent Variable) 
คือการจัดการเรียนรูโดยบทเรียน WBI ดวยเทคนิค LT
เร่ือง การออกแบบและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาป   
ท่ี 5 
2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
คือคะแนนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประสิทธิภาพ
ของบทเรียน WBI ดวยเทคนิค LT เร่ือง ออกแบบและ
เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 และความพึงพอใจ
ของนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนWBI ดวยเทคนิค LT
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป ท่ี  5/2 ภาคเรียนท่ี 
2/2555 โรงเรียนจินดาบํารุง สํานักงานเขตคันนายาว 
กรุงเทพมหานคร 
3. ระยะเวลาท่ีใชในการพัฒนาบทเรียน WBI 
ดวยเทคนิคLT เร่ือง ออกแบบและเทคโนโลยี กลุมสาระ
การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นประถม 
ศึกษาป ท่ี  5  ตามหลัก สูตรโรง เ รียนจินดาบํ า รุ ง 
พุทธศักราช 2553 (ปรับปรุง พุทธศักราช 2555) หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551   
ภาคเรียนท่ี 2/2555 จํานวน 
4. ขั้นตอนการวิจัย ในการดําเนินการวิจัยใน
คร้ังน้ีมีขั้นตอนการวิจัย 5 ขั้นตอนดังน้ี 
4.1 ศึกษาสภาพปญหาและแนวทางใน
การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยการศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยพบวาหลักสูตรการเรียนการสอนโรงเรียน
จินดาบํารุง พุทธศักราช 2553 (ปรับปรุง พุทธศักราช 2555) 
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 5 ใหนักเรียนเขาใจเทคโนโลยีและ
กระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสรางส่ิงของ
เคร่ืองใช หรือวิธีการ ตามกระบวนการเทคโนโลยีอยาง
มีความคิดสรางสรรค เลือกใชเทคโนโลยีในทางสรางสรรค
ตอชีวิต สังคม ส่ิงแวดลอม และมีสวนรวมในการจัดการ
เทคโนโลยีท่ียั่งยืน น้ันโดยกลุมสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพและเทคโนโลยีโรงเรียนจินดาบํารุง สวนใหญยัง
ไมยึดแนวทางผูเรียนเปนสําคัญแตยังยึดผูสอนเปน
สําคัญ ผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนนอยทําให
ขาดความมุงมั่นในการเรียน (8) ทําใหผลคะแนนความรู
ปลายปการศึกษาของนักเรียนในชวงหลายปท่ีผานมา 
ตัวชี้วัดดานการออกแบบและเทคโนโลยีมีคาเฉล่ียใน
ระดับพอใช ซึ่งตัวชี้วัดน้ีเนนใหนักเรียนคิดวิเคราะหจาก
ทฤษฎีสูการปฏิบัติ การจัดกระบวนการความคิดอยางมี
ระบบ มีขั้นตอน โดยสามารถการทํางานเปนทีม ซึ่งทํา
ใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมเปนอยางท่ีคาดหวัง 
4.2 ออกแบบและกําหนดคุณลักษณะ
ของบทเรียนโดยนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบน
ระบบเครือขายอินเตอรเน็ต (WBI) ภาพน่ิง ภาพเคลื่อน 
ไหว ขอความ เสียงบรรยาย รวมกับการจัดการเรียนการ
สอนเทคนิคการเรียนรูรวมกัน (Learning Together : 
LT) จากการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค 
LT ขางตนไดนํามาศึกษากับกระบวนการเรียนรูดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนระบบเครือขายและได
ออกแบบรูปแบบ (Model) ดังแสดงในภาพท่ี 1 สามารถ
อธิบายไดดังน้ี 
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ภาพที่ 1 บทเรียน WBI ดวยเทคนิค LT 
 
ขั้นท่ี 1 ขั้นเตรียม คือ  
ขั้นการลงทะเบียน ครูผูสอนจะเปนนําขอมูล
พื้นฐานของนักเรียน เชน รหัสประจําตัวนักเรียน ชื่อ 
นามสกุล รหัสผาน อีเมล เปนตน เขาสูระบบ WBI โดย
ใชโปรแกรม Moodle จากน้ันนักเรียนลงชื่อเขาระบบ
แลวทําการเปล่ียนรหัสผานตามรูปแบบของโปรแกรม 
Moodle และแกไขชื่อถาไมถูกตองหรือเพิ่มรูปนักเรียน
หรือเพิ่มขอมูลสวนตัวอื่นๆ 
1.1 ขั้นแนะนําบทบาทหนาท่ีของสมาชิกกลุม
ถึงทักษะในการเรียนระเบียบกลุมโดยผลสําเร็จของ
สมาชิกหรือผลสําเร็จของกลุมถือเปนคะแนนของแตละ
กลุม 
1.2 แจงวัตถุประสงคในการเรียน การทํากิจกรรม
กลุมรวมกัน 
1.3 แบงกลุมๆ 5 คน คละความสามารถเกง
ปานกลาง ออน และเพศอาจจะพิจารณาตามความ
เหมาะสมของครู 
 
 
ขั้นท่ี 2 ขั้นสอน 
ในขั้นทํากิจกรรมกลุมมีคัดเลือกสมาชิกเปน
หัวหนากลุม 1 คน รองหัวหนากลุม 1 คน เลขานุการ   
1 คน  สมาชิกท่ัวไป 1-2 คน โดยเลขานุการกลุมจะเปน
ผูรายงานและสงรายชื่อผานกระดาษถามตอบ นักเรียน
เขาสูบทเรียนครูไดแนะนํากระบวนการจัดการเรียน  
การสอนดวยเทคนิค LT ใหกับนักเรียนทราบแลวใหทํา
แบบทดสอบกอนเรียนตามวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
จํานวน 12 ขอ 
2.1 ครูทบทวนความรูพื้นฐานท่ีจําเปนแก
นักเรียนโดยนําเขาสูบทเรียนจากการสรุปเน้ือหาท่ี  
เรียนมาแลวโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบน
เครือขายอินเตอรเน็ต 
2.2 ครูสอนเน้ือหาใหม แนะนําเน้ือหา แหลง 
ขอมูลมอบหมายภาระงานใหแตละกลุมครูสามารถเขา
รวมกิจกรรมของแตละกลุมระหวางทํากิจกรรม 
2.3 อธิบายขั้นตอนการทํางานกําหนดเวลา
ในการทํากิจกรรม 
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ขั้นท่ี 3 ขั้นทํากิจกรรม 
3.1 ครูมอบหมายภาระงานแจกใบงานให
กลุมละ 1 ชุดเทาน้ัน 
3.2 นักเรียนแนะนําตัวเองใหสมาชิกทราบ
พรอมท้ังรวมประชุม วางแผน แบงหนาท่ีในกลุม 
3.3 สมาชิกในกลุมจะแบงหนาท่ีอีกคร้ังในแต
ละเร่ืองโดยใหหัวหนากลุมมอบหมายภาระงานดวย
เทคนิค LT ดังน้ี 
คนท่ี 1 รับคําส่ัง หรืออานคําส่ังขั้นตอนในการ
ทํางานหรือจดจําคําส่ังวาใหทําอะไรบาง 
คนท่ี 2 คิดวิเคราะห เขียนแสดงวิธีหาคําตอบ 
ลงมือปฏิบัติโหลดไฟลงานเพื่อทําตามข้ันตอน 
คนท่ี 3 คิดวิเคราะห เขียนแสดงวิธีหาคําตอบ 
หรือชวยงานคนท่ี 2 
คนท่ี 4 ตรวจสอบความถูกตองของคําตอบ 
คนท่ี 5 ตรวจสอบความถูกตองของคําตอบ 
สรุปคําตอบ และสงไฟลคําตอบ 
ในแตละกลุมจะสงงานคําตอบหรือชิ้นงาน
เพียง 1 ชุดเทาน้ัน แตทุกคนมีเคร่ืองคอมพิวเตอรคนละ 
1 เคร่ือง เพื่อศึกษาเน้ือหา แหลงขอมูล มอบหมายงาน 
ตามภาระงานรวมกัน ทํากิจกรรมกลุมตามบทบาท
หนาท่ีท่ีได รับมอบหมายเปนผลงานของกลุมจะได
คะแนนเทากันและสมาชิกภายในกลุมจะมีการหมุนเวียน
เปล่ียนหนาท่ีกันในเร่ืองตอไป 
3.4 นักเรียนศึกษาหัวขอส่ือและแหลงเรียนรู
ท่ีกําหนดโดยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนระบบ
เครือขาย จะนําเสนอเนื้อหาโดยมีขอความ ภาพน่ิง 
ภาพเคล่ือนไหว วิดีโอ เมื่อศึกษาเน้ือหาแลวใหนักเรียน
ระดมสมอง นักเรียนแลกเปล่ียนความคิดเห็นตลอดจน
ขอเสนอแนะตางๆ กับสมาชิกในกลุมแลวบันทึกขอสรุป 
คําตอบ ขอมูล ขอคิดเห็นไว 
3.5 ครูสามารถเขาไปแนะนํา หรือทบทวน
ความรู เดิมแลวเติมความรูใหม ระหวางท่ีนักเรียน
ปฏิบัติงานกลุมดวยก็ไดแตทําไดเปนรายกลุม 
ขั้นท่ี 4 ขั้นตรวจสอบและทดสอบ ใหครูตรวจ
ผลงานกลุมอกีคร้ัง  
นักเรียนรวมกันตรวจสอบ ทบทวนและอธิบาย
สมาชิกในกลุมเขาใจตรงกัน 
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ภาพที ่2 ขั้นตอนการจัดการเรียนรูบทเรียน WBI ดวยเทคนิค LT 
ครบ 
เร่ิม 
ลงทะเบียน WBI 
จบ 
ครูมอบหมายงาน/ใบงาน 
ทําทดสอบก่อนเรียน 30 ข้อ 
จัดกลุ่มตามคะแนน 
เก่ง 1  ปานกลาง 2  อ่อน  1 
นักเรียนประชุม/วางแผน/แบ่งหนา้ท่ี 
- นักเรียนศึกษาหัวข้อท่ีได้รับมอบหมาย 
- ระดมสมองในกลุ่ม 
- บันทึกแสดงวิธีการ 
- ตรวจสอบคําตอบและส่งคําตอบ 
ครูแนะนําทบทวน/ 
เสนอความรู้ใหม่ 
ครูหรือนักเรียนร่วมกันสรุป/อภิปรายหน้าห้องเรียน 
ทดสอบหลังเรียน 30 ข้อ 
ทําทดสอบย่อยระหว่างเรียน 
เรียนครบ 
5 เร่ือง 
ไม่ครบ 
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ขั้นท่ี 5 ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผล 
ในขั้ น น้ีมี การ ทําแบบทดสอบหลัง เ รียน 
หลังจากท่ีผูเรียนไดศึกษาเน้ือหาจบทุกเร่ืองแลว ผูวิจัย
ได สุมแบบทดสอบหลังเรียนตามวัตถุประสงค เชิง
พฤติกรรม จํานวน 30 ขอ เปนรายบุคคล ครูและนักเรียน
สรุปองคความรูรวมกันหรืออาจสุมตัวแทนกลุมออกมา
นําเสนอผลงานหรือทดสอบยอยเปนรายบุคคลไมมีการ
ชวยเหลือกันภายในกลุม โดยสรุปคุณคาความสําคัญของ
เร่ืองท่ีเรียนตอการนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
การประเมินทักษะการทํางานโดยมีผูประเมิน 3 สวน 
คือ ตนเอง เพื่อน และผูสอน (เขียนไวบันทึกหลังแผน) 
จากเทคนิคเรียนรูรวมกันดวยบทเรียน WBI 
ดวยเทคนิค LT เร่ือง ออกแบบและเทคโนโลยีชั้นประถม 
ศึกษาปท่ี 5 ผูวิจัยไดวิเคราะหและออกแบบเปนข้ันตอน
แผนภาพบทเรียน WBI ดวยเทคนิค LT และไดเขียน
อธิบายรายละเอียดของภาพแตละข้ันตอนการทํางานไว
ดังภาพท่ี 2 แสดงขั้นตอนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค
เรียนรูรวมกันดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบน
ระบบเครือขาย 
ขั้นการจัดกลุมนักเรียนแบบงูกินหาง เมื่อ
นักเรียนทําการทดสอบกอนเรียนเรียบรอยแลวครูจะจัด
กลุมใหกับนักเรียนโดยยึดตามคะแนนจากนักเรียน    
32 คน ของกลุมตัวอยางโดยวิธีเทคนิค 27 เปอรเซ็นต 
(10) ดังมรีายละเอียดในตารางท่ี 1 ดังน้ี 
 
ตารางที่ 1 ตารางการจัดกลุมผูเรียน 
ลําดับ / กลุม กลุมที่ 1 กลุมที่ 2 กลุมที่ 3 กลุมที่ 4 กลุมที่ 5 กลุมที่ 6 กลุมที่ 7 
ลําดับที่ 1 (เกง) คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 คนที่ 6 คนที่ 7 
ลําดับที่ 2 (ปานกลาง) คนที่ 14 คนที่ 13 คนที่ 12 คนที่ 11 คนที่ 10 คนที่ 9 คนที่ 8 
ลําดับที่ 3 (ปานกลาง) คนที่ 15 คนที่ 16 คนที่ 17 คนที่ 18 คนที่ 19 คนที่ 20 คนที่ 21 
ลําดับที่ 4 (ออน) คนที่ 28 คนที่ 27 คนที่ 26 คนที่ 25 คนที่ 24 คนที่ 23 คนที่ 22 
ลําดับที่ 5 (ออน) คนที่ 29 คนที่ 30 คนที่ 31 คนที่ 32    
 
4.3 พัฒนาบทเรียน WBI ดวยเทคนิค LT ใน
การวิจัยในคร้ังน้ีไดพัฒนาเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย      
2 ชนิดคือ 
4.3.1 การสรางแบบทดสอบโดยกําหนด
พฤติกรรมจํานวน 12 ขอ ท่ีตองการการวิจัยในคร้ังน้ีจะ
มุงวัดผลดานวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมโดยผาน
ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาจากประสบการณสอนในกลุม
สาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีจํานวน 3 
คนประเมินความถูกตองและประเมินคาความสอดคลอง 
(IOC) ไดขอสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือกจํานวน 81 ขอ 
4.3.2 การพัฒนาบทเรียน WBI ตามท่ี
ไดออกแบบไวโดยปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษาผูเชี่ยวชาญ
ดานเน้ือหาจํานวน 3 ทานผูเชี่ยวชาญดานเทคนิควิธีการ 
จํานวน 3 ทานโดยเลือกใชโปรแกรมมูเดิล (Moodle) 
เปนระบบบริหารการเรียนการสอนประกอบภาพน่ิง 
ภาพเคล่ือนไหว ขอความ เสียงบรรยาย และประเมินผล
บทเรียนท่ีพัฒนาขึ้นโดยผูเชี่ยวชาญโดยใชแบบสอบถาม
ซึ่งครอบคลุม ดังน้ี ดานเน้ือหาประกอบดวย ผลการ
เรียนรู ดานกิจกรรมการเรียนรู ดานส่ือการเรียนรู ดาน
แบบทดสอบ/แบบฝกหัดและการประเมินผล จํานวน  
35 หัวขอ ดานเทคนิควิธีการ ดานการออกแบบ ดานการ
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จัดการบทเรียน ดานการเรียนแบบเทคนิคเรียนรูรวมกัน 
ดานส่ิงอํานวยความสะดวกจํานวน 23 หัวขอ และ
ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญเน้ือหาท่ีใช
ในการสรางบทเรียนในคร้ังน้ี 
4.3.3 ดํ า เ นิ น ก า ร ท ด ล อ ง เ พื่ อ ห า
ประสิทธิภาพบทเรียนบนเครือขายคอมพิวเตอรดังน้ี 
การทดลองเพื่อคัดเลือกขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน นําขอสอบท่ีผานการประเมินคาความสอดคลอง
จากผูเชี่ยวชาญจํานวน 81 ขอไปทดสอบกับนักเรียนท่ี
เรียนแลวเร่ือง การออกแบบและเทคโนโลยี และไมใช
กลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน เพื่อคัดเลือกขอสอบท่ีมีคา
ความยากงายของแบบทดสอบ (p) ต้ังแต .20-.80 และ
มีคาอํานาจจําแนก (r) .20 ขึ้นไป และไดขอสอบจํานวน 
77 ขอ 
นําแบบทดสอบท่ีไดและบทเรียนบนเครือขาย
ท่ีไดผานการปรับปรุงแลวมาทดลองใชกับกลุมตัวอยาง
ใชวิธีการเลือกสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
จํานวนนักเรียน 32 คนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5/2 โรงเรียน
จินดาบํารุง สํานักงานเขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 
ภาคเรียนท่ี 2/2555 แบบแผนการวิจัยแบบ One Group 
Pretest Posttest Design  
4.4 ประเมินผลการพัฒนาบทเรียน WBI 
ขั้นตอนท่ี 1 ประเมินผลเพื่อหาประสิทธิภาพ
ของบทเรียนท่ีพัฒนาข้ึน โดยใชสูตร E1/E2 โดยกําหนด
เกณฑ 80/80 
E1หมายถึง คาเฉล่ียของการทําแบบทดสอบ
ระหวางเรียนโดยคิดเปนคารอยละ  
E2 หมายถึง คาเฉล่ียของคะแนนแบบทดสอบ
รวมหลังเรียนโดยคิดเปนคารอยละ 
ขั้นตอนที่  2 ประเมินผลความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญท่ีมีตอบทเรียน WBI ดวยเทคนิค LT ท่ีพัฒนา 
ขึ้น โดยใชแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา  
5 ระดับ โดยใชคาสถิติแบบคาเฉล่ีย (Mean) และคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 
ผลการวิจัย 
1. ผลการประเมินผูเชี่ยวชาญตอบทเรียน 
WBI ดวยเทคนิค LT ดานเน้ือหาคุณภาพดีมาก (   = 
4.68, S.D. = 0.27) และดานเทคนิควิธีการคุณภาพดี   
(    = 3.70, S.D. = 0.43) เฉล่ียรวมท้ัง 2 ดานมีคุณภาพ  
ดี (    = 4.19, S.D. = 0.59) และทุกคนมีความคิดเห็น
เหมือนกัน 
2. ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของบทเรียน 
WBI ดวยเทคนิค LT ประสิทธิภาพ (E1/E2) บทเรียน 
WBI ดวยเทคนิค LT เทากับ 82.81/81.98 จากแบบทดสอบ
ระหวางเรียน (E1) ในแตละบทเรียนไดคะแนนเฉลี่ย 
44.72 คะแนนเต็ม 54 คิดเปนรอยละ 82.81 และ
สามารถทําแบบทดสอบหลังเรียน (E2) ไดคาคะแนน
เฉล่ีย 24.59 คะแนนเต็ม 30 คิดเปนรอยละ 82.17 
แสดงใหเห็นวาบทเรียนท่ีมีประสิทธิภาพสามารถ
นําไปใชเปนส่ือในการเรียนได 
3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนเรียน
และหลังเรียนดวยการหาคาที (t-test) ผลคะแนนหลัง
เรียน   = 24.59, S.D. = 2.11 สูงกวากอนเรียน   = 
14.69, S.D. = 3.18 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 
4. ผลการหาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมี
ตอการบทเรียน  WBI ดวยเทคนิค LT 
 
 
 
 
X ¯ 
X ¯ 
X¯ 
X ¯ X ¯ 
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ตารางที่ 3 ผลการหาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการบทเรียน  WBI ดวยเทคนิค LT 
ประเดน็  S.D. ระดับความพงึพอใจ 
1. เน้ือหาและการดําเนินเร่ือง 4.83 0.22 ดีมาก 
2. ภาพ ภาษา และเสียง 4.23 0.33 ดี 
3. ตัวอักษร และสี 4.79 0.26 ดีมาก 
4. แบบทดสอบ 4.56 0.31 ดีมาก 
5. การจัดการบทเรียน 4.61 0.20 ดีมาก 
รวมทุกประเดน็ 4.58 0.17 ดีมาก 
 
จากตารางท่ี 3 พบวาโดยสวนรวมนักเรียนมี
ความคิดเห็นตอบทเรียน  WBI ดวยเทคนิค LT อยูใน
ระดับดีมาก แสดงใหเห็นวาบทเรียนท่ีพัฒนาข้ึนมีความ
เหมาะสมท่ีจะนําไปใชเปนบทเรียน  WBI ดวยเทคนิค 
LT ไดเปนอยางดี 
 
บทสรุป 
ผลการประเมินของบทเรียน  WBI ดวยเทคนิค 
LT มีประสิทธิภาพ 82.81/81.98 ตามเกณฑท่ีต้ังไว 
80/80 และผลการประเมินความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
ตอบทเรียนท่ีพัฒนาข้ึนซึ่งมีคุณภาพดี (   = 4.19, S.D. 
= 0.59) ระดับความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ 
0.93 แสดงวาบทเรียนท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมตัวอยางหลังเรียน    
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 และเมื่อ
พิจารณาผลคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียนเฉล่ีย
เทากับ 24.59 ซึ่งสูงกวาคะแนนเฉล่ียรวมกอนเรียนซึ่งมี
คาเทากับ 14.69 จากคะแนนเต็ม 30 และผลจากการ
วิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียนอยูในระดับดีมาก  
(    = 4.58, S.D. = 0.17)    
 
 
 
อภิปรายผล 
การหาประสิทธิภาพของบทเรียน WBI ดวย
เทคนิค LT เร่ือง การออกแบบและเทคโนโลยี ชั้นประถม 
ศึกษาปท่ี 5 พบวา E1/E2 เทากับ 82.81/81.98 ซึ่งสูง
กวาเกณฑท่ีกําหนดไวคือ 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังจากเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ .05 ท้ังน้ีเปนบทเรียนสงเสริมการทํางานเปน
ทีมการมีสวนรวมในกิจกรรม มีการชวยเหลือซึ่งกันและ
กัน เอื้อตอการเรียนรู ทําใหเกิดคุณคาใหกับตนเองสราง
การมั่นใจใหกับตนเองมากข้ึนเกิดการยอมรับระหวาง
บุคคลตามความสามารถ กลาถาม กลาแสดงความคิด
เปนในกลุมยอยมีการชวยเหลือพึ่งพากัน มีความ
รับผิดชอบรวมกัน ท้ังในสวนตนและสวนรวม เพื่อให
ตนเองและสมาชิกทุกคนในกลุมประสบความสําเร็จ
ตามเปาหมายที่กําหนดบทเรียน WBI ดวยเทคนิค LT 
สามารถแกปญหานักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตํ่าไดจากบทเรียน WBI ดวยเทคนิค LT โดยใชระบบ
การจัดการเรียนการสอนบนระบบมูเดิล (Moodle) มี
ระบบติดตามความกาวหนาของผูเรียนโดยการประเมิน 
ผลการเรียนในทุกๆ เร่ืองหรือกิจกรรม จึงทําใหนักเรียน
สามารถตรวจสอบคะแนนผลการเรียนของตนใน
ระหวางเรียนทําใหมีความพยายามในการเรียนใหดี
ยิ่งข้ึนอีกท้ังสมาชิกใหกลุมไดมีการวางแผนการทํางาน
X ¯ 
X ¯ 
X¯ 
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อยางเปนระบบซึ่งก็มีผลกับคะแนนระหวางและหลัง
การเรียนดีขึ้นไดอีกดวย พรอมท้ังบอกวัตถุประสงคเชิง
พฤติกรรมของการเรียนในแตละเร่ืองยอยจึงทําให
นักเรียนไดรูลวงหนาถึงประเด็นสําคัญของเนื้อหา ซึ่งจะ
มีผลทําใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพมากข้ึนชวยทําให
เพิ่มแรงจูงใจในการเรียนจึงทําใหนักเรียนมีคาคะแนน
ความพึงพอใจอยูในระดับดีมาก (    = 4.58, S.D.= 0.17) 
 
ขอเสนอแนะ 
1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวย
เทคนิค LT น้ันสมาชิกอาจเกิดขัดแยงระหวางสมาชิกได
ถาครูอธิบายไมชัดเจน 
2. ระบบมูเดิล (Moodle) ไมสามารถจัดกลุม
ไดวิธีเทคนิค 27 เปอรเซ็นตไดอัตโนมัติครูผูสอนกําหนด
กลุมเรียนหลังจากทําแบบทดสอบกอนเรียน 
3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยเทคนิค 
LT สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ครูตองเขาไป
ใหคําแนะนําระหวางการดําเนินกิจกรรมน้ันๆ ควบคูกัน 
หรือควรมีการกําหนดเวลาในการทํากิจกรรมในแตละ
ขั้นใหชัดเจน เพื่อลดปญหาในการใชเวลาเกินกําหนด  
เน่ืองจากนักเรียนอาจจะใหเวลานานเกินไป 
4. การที่ครูผูสอนจะนําเทคนิค LT ไปใชใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและ
ใหไดผลดีมากขึ้น ครูผูสอนตองศึกษารูปแบบการสอน 
วิธีการและข้ันตอนตางๆ อยางละเอียด กอนท่ีจะนําไป 
ใชจริง 
5. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยเทคนิค 
LT เปนการสงเสริมการทํางานเปนทีมและยอมรับความ 
สามารถระหวางบุคคลไดก็จริง ควรมีการนําเอาเทคนิค
อื่นมารวมกิจกรรมดวยเชน การแขงขันระหวางกลุม 
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